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AÇÃO "IN VITRO " DO IVERMECTIN SOBR E OVOS D E LAGOCHILASCARIS MINO R LEIPER, 1909 . 
Dulcinéia Mari a Barbos a CAMPO S (1) , José Robert o CARNEIR O (2 ) &  Lui s Carlo s S . S O U Z A (3 ) 
R E S U M O 
O v o s u te r ino s d e fêmea s L . m i n o r, ob t i do s po r e l i m i n a ç ã o e s p o n t â n e a d e a b s c e s ¬ 
sos c e r v i c a i s d a p a c i e n t e W . M . R . ( P e q u i z e i r o - G O ) —  f o r a m p o s t o s e m c o n t a t o 
c o m s o l u ç ã o d e I v e r m e c t i n n a s c o n c e n t r a ç õ e s d e 50 , 100 , 150 , 200 e  250 m i c r o g r a m a s . 
O s r e s u l t a d o s d e m o n s t r a r a m qu e a  d r o g a e m toda s a s c o n c e n t r a ç õ e s u t i l i z a d a s 
n ã o i m p e d i u o  d e s e n v o l v i m e n to l a r vá r i o . E n t r e t a n t o , d e c o r r i d a a  e m b r i o g ê n e se hou -
ve u m p r o c e s s o d e d e s v i t a l i z a ç ã o d a l a r v a n o in te r io r d o ov o c a r a c t e r i z a d o p e l a 
l i b e r a ç ã o d e u m a m a s s a a m o r f a a  pa r t i r d o ov o e m b r i o n a d o . 
E m ovo s d o g r u p o con t ro l e h o u v e ec l osã o d e u m a l a r v a í n t e g r a c o m toda s a s 
c a r a c t e r í s t i c a s es t ru tu ra i s d e l a r v a d e L a g o c h i l a s c a r i s . 
U N I T E R M O S : L a g o c h i l a s c a r i s ; E s t u d o i n v i t r o ; I v e r m e c t i n . 
I N T R O D U Ç Ã O 
A i n fecçã o h u m a n a po r L a g o c h i l a s c a r i s mi -
n o r , a l é m d o s a s p e c t o s a i n d a d e s c o n h e c i d o s 
a c e r c a do s m e c a n i s m o s d e t r a n s m i s s ã o 1 4 6  1 8 1 9 1 
i m p l i c a n a a u s ê n c i a de u m e s q u e m a te rapêu t i c o 
i dea l c a p a z d e confer i r c u r a a o i n d i v í d u o infec -
tado , 9 > . 
V á r i a s d r o g a s —  D i e c t i l c a r b a m a z i n a , t i a 
b e n d a z o l , l e v a m i s o l , m e b e n d a z o l , c a m b e n d a z o l 
— em d i ferente s e s q u e m a s t e r a p ê u t i c o s t ê m s i d o 
u s a d a s n o t r a t a m e n t o d a L a g o c h i l a s c a r í a s e h u-
m a n a 1 2 ' 3 - 8 ' 9 - 1 2 , 1 3 ) . E n t r e t a n t o r e c i d i v a s do i s , o u 
t rês m e s e s a p ó s c u r a a p a r e n t e n ã o c o n s t i t u e m 
u m fa t o i n c o m u m . 
A i n e f i c á c i a d a s d r o g a s at é en tã o d i spon í -
v e i s , a  a u s ê n c i a de u m m o d e l o e x p e r i m e n t a l an i -
m a l e  o  u s o recen t e d o I v e r m e c t i n e m o u t r a s 
i n f e c ç õ e s p a r a s i t á r i a s h u m a n a s ' 1 1 1 1 e s t i m u -
l a r a m a  r e a l i z a ç ã o d o p resen t e t r aba lho . 
M A T E R I A L E  M É T O D O S 
F ê m e a s d e L . m i n o r, o b t i d a s po r e l i m i n a ç ã o 
e s p o n t â n e a d e a b s c e s s o c e r v i c al d a pac ien t e W . 
M. R . , f o r am d i s s e c a d a s s e n do seu s ú te ro s s u b -
m e t i d o s a o p r o c e s s o d e d i g e s t ã o a r t i f i c i a l e m 
p e p s i n a c l o r í d r i c a c o n f o r m e m é t o d o d e H A N -
S E N ' 1 0 ' . A p ó s l a v a g e m p o r c e n t r i f u g a ç ã o o s 
o v o s a s s i m o b t i d o s f o r a m p o s t o s e m c o n t a t o 
c o m s o l u ç ã o d e I v e r m e c t i n " n a s c o n c e n t r a ç õ e s 
de 50 , 100 , 150 , 20 0 e  25 0 m i c r o g r a m a s . 
22,23 —  D i h y d r o a v e r m e c t i n B I ( I v o m e c M e r c k S h a r p D o h m e i 
(1) P r o f ª T i t u l a r , D e p t o . P a r a s i t o l o g i a d o I n s t i t u t o d e P a t o l o g i a T r o p i c a l e  S a ú d e P ú b l i c a —  U F G . P r a ç a U n i v e r s i t á r i a , s/nº . 
C E P 74000 , G o i â n i a , G o i á s , B r a s i l . 
(2) P r o f ª A d j u n t o , D e p t o . P a r a s i t o l o g i a d o I n s t i t u t o d e P a t o l o g i a T r o p i c a l e  S a ú d e P ú b l i c a —  U F G . P r a ç a U n i v e r s i t á r i a , s/nº . 
G o i â n i a , G o i á s , B r a s i l . 
(3) M é d i c o , H o s p i t a l d e D o e n ç a s T r o p i c a i s —  O S E G O , G o i á s , B r a s i l . 
P a r a c a d a c o n c e n t r a ç ão d a d r o g a fo ra m ad i 
c i o n a d o s a p r o x i m a d a m e n t e 10 0 ovos , m a n t i d o s 
à t e m p e r a t u r a a m b i e n t e , o b s e r v a n d o - s e u m a 
m é d i a d e 5  ovo s a  c a d a 4 8 h o r a s at é o  pe r íod o 
de u m a s e m a n a . A pa r t i r da í , e r a m e x a m i n a d o s 
e m in te rva lo s d e 3  d i a s at é o  qu'«.dragé f i m o d i a 
d a o b s e r v a ç ã o . 
P r o c e d i m e n t o s e m e l h a n t e fo i u t i l i z a d o p a r a 
os g r u p o s con t ro le s tend o s id o o s ovo s ad i c i o 
n a d o s à  s o l u ç ã o d e formo l a  \ % . 
A ec losã o d e l a r v a s v i á v e i s o u d e g e n e r a d a s 
foi o b t i d a po r l i ge i r a c o m p r e s s ã o e x e r c i d a sobr e 
ovos ent r e l â m i n a e  l a m í n u l a . 
R E S U L T A D O S 
N ã o h o u v e d i f e rença s n a s e t a p a s d e desen -
v o l v i m e n t o d e o v o s , tan t o no s g r u p o s t es tem u 
n h a s c o m o n a q u e l e s qu e e s t i v e r a m so b a  a ç ã o 
d a d r o g a (50 , 100 , 150 , 20 0 e  25 0 m i c r o g r a m a s ) 
até a  f o r m a ç ã o d a l a r v a d e 1 ? es tág io. E s t a , fo i 
v i s t a a p ó s u m a s e m a n a d e o b s e r v a ç ã o . A té es t a 
fase fo ra m v i s t o s , i n i c i a l m e n t e , ovo s c o m 2 , 4 , 
8, 1 6 b l a s t ô m e r os e  ovos l a r v a d o s e m tod o o  m a -
ter ia l e x a m i n a d o s e n d o v a r i á v e l a  c r o n o l o g i a d e 
m a t u r a ç ã o . I s t o é , at é u m a s e m a n a , a p r o x i m a 
d a m e n t e 20%  do s ovos .es tã o e m b r i o n a d o s m a s , 
por v o l t a d o 9 ? d i a, 70 % d o s m e s m o s e n c o n t r a m 
se nest e es tág io . 
Nos G r u p o s tes temunhas , u m a ve z fo rmada a 
l a r v a a  m e s ma s e m a n t e ve í n t e g r a , p a s s a n d o pe -
Ias s u c e s s i v a s e t a p a s d e d i fe renc iação , e x i b i n d o 
c a r a c t e r í s t i c a s es t ru tu ra i s d e l a r v a s d e 2 . o u 3 ? 
es tág io d e L a g o c h i l a s c a r i s ( F i g . 1) . be m c o m o 
m o v i m e n t a ç ã o a t i va . 
T o d a v i a , ovo s s u b m e t i d o s a  a ç ã o d o I v e r 
m e c t i n m o s t r a m u m ou t r o t ip o d e c o m p o r t a -
men to . P a s s a m p e l a s d i fe rente s fase s de m i tose , 
t o rnam-se e m b r i o n a d o s c o m o no s g r u p o s c o n 
trole —  a  pa r t i r da í m o s t r a m s i n a i s d e degene -
r e s c ê n c i a . A p e s a r d e s e perceber o  n í t i do con to r 
no d a l a r v a , o  ov o nes t a c i r c u n s t â n c i a a o sofre r 
l i g e i r a c o m p r e s s ã o l i b e r a u m a m a s s a a m o r f a 
( F i g . 2 ) e  n á o u m a l a r v a í n t e g r a , o  q u e suge r e 
a ç ã o a t i v a d a d r o g a c o n t r a o  e m b r i ã o intra-o -
vu la r . 
A a ç ã o d o I v e r m e c t i n sobr e o  ov o embr i o 
n a d o fo i a  m e s m a e m t o d a s a s c o n c e n t r a ç õ e s 
u t i l i z a d a s . 
D I S C U S S Ã O 
N ã o e x i s t e at é o  m o m e n to u m e s q u e m a tera -
pêu t i co t o t a lmen t e e f i caz no t r a t a m e n t o d a lago-
c h i l a s c a r í a s e ' 9 ' . H á r e l a t o s d e r e s u l t a d o s a p a -
ren temen te sa t i s fa tó r io s c o m o  us o d e D i e t i l c a r 
b a m a z i n a ' 2 8  1 2 1 4 ) . E m b o r a t e n h a s e a t r i b u í d o 
ê x i t o d e c u r a a o l e v a m i s o l ' 3 7  2 0 ' , t r a b a l h o s m a i s 
recen tes r e l a t a m q u a d r o s d e r e c i d i v a apó s se u 
U S O ' 9 ' 1 3 ) . 
T i v e m o s o p o r t u n i d a d e d e a c o m p a n h a r d u a s 
r e c i d i v a s d a p a c i e n te M . G . S. ( C o n c e i ç ão do A r a 
g u a i a - P A ) e m i n t e r va l o s d e trê s e  q u a t r o m e s e s 
e u m a r e c i d i v a d a pac ien t e W . M . R . ( P e q u i z e i 
ro G O ) a p ó s t r a t a m e n t o c o m l e v a m i s o l , s e g u i d o 
de i n t e r v e n ç ã o c i r ú r g i c a c o m r e s s e c ç ã o d a s fi -
b roses d a s lesões . O v o s u te r i nos , ob t i do s d e fê -
m e a s d e ve rm e apó s a s p a c i e n t e s te re m s e s u b 
m e t i d o a  d u a s o u t rê s d o s a g e n s d o l e v a m i s o l , 
e v o l u í r a m b e m e m s o l u ç ã o d e fo rmo l a  l c / c , o r ig i -
n a n d o ovo s e m b r i o n a d o s a  pa r t i r d e u m a s e m a -
n a d e cu l t i vo . 
A ú l t i m a r e a g u d i z a ç ã o d o p r o c e s s o p a r a s i 
tár io d a pac ien t e M . G . S . ( 3 m e s e s apó s t ra ta -
men to ) ca rac te r i zou -s e po r a u m e n t o d o n ó d u l o 
c e r v i c a l , s e m f i s t u l i zaçã o o u e l i m i n a ç ã o d e ve r 
m e s adu l t os . O  e x a m e m i c r o s c ó p i c o d a s sec r e 
ções o b t i d a s po r p u n ç ã o d e n ó d u l o reve lo u ovo s 
n ã o s e g m e n t a d o s , ovo s e m d i ferente s fase s d e 
s e g m e n t a ç ã o e  ovo s e m b r i o n a d o s . T a i s r e s u l t a 
dos e v i d e n c i a m a u s ê n c i a d e a ç ã o o v i c i d a pe l o 
l e v a m i s o l o  qu e j u s t i f i c a a  p e r s i s t ê n c i a d e pr o 
c e s s o s p a r a s i t á r i o s p o r L a g o c h i l a s c a r i s apó s o 
seu uso . 
O e m p r e g o d o C a m b e n d a z o l po r L E Ã O e t 
a l . ' 1 3 ' c o m r e s u l t a d o s i m e d i a t a m e n t e a n i m a d o 
res , l e v o u à  r e c i d i v a s m e s m o c o m a s s o c i a ç ã o 
C a m b e n d a z o l / l e v a m i s o l ' 9 ' . 
O I v e r m e c t i n , 22 , 2 3 D i h y d r o a v e r m e c t i n B I 
p r o d u z i d o po r u m a c t i n o m i c e t o o  S t r e p t o m y c e s 
a v e r m i t i i i s , tem-s e m o s t r a d o a t i v o c o n t r a u m a 
g r a n d e v a r i e d a d e d e n e m a t o d e o s e  a r t r onode s 
p a r a s i t a s 1 5 1 . U s a d o e m v á r i o s p a í s e s n o t r a t a -
m e n t o e  con t ro l e d e p a r a s i t o s d e b o v i n o s , e q u i 
nos e  o v i n o s ' 5 ' t e m s i d o e m p r e g a d o n o t r a t a -
m e n t o d e p a r a s i t o s e s h u m a n a s ' 1 n - 1 7 ) . N a on -
c h o c e r c o s e h u m a n a fo i e x p e r i m e n t a d o po r A Z I Z 
et a l . ' 1 ' e m dos e ú n i c a , o ra l , n a s c o n c e n t r a ç õ e s 
de 5 , 10 , 3 0 e  5 0 /xg/kg;  n a s d o s a g e n s d e 3 0 e 
50 /xg  o b s e r v a r a m a s m a i s a l t a s c o n c e n t r a ç õ e s 
p l a s m á t i c a s d a d r o g a (4-1 3 n g / m l 4 h apó s seu uso) 
b e m c o m o u m a n o t á v e l r e d u ç ã o d a m i c r o f i l a -
d e r m i a ; n a s c o n c e n t r a ç õ e s d e 5  e  1 0 t*g  o  I v e r 
m e c t i n n ã o fo i d e t e c t á v e l n o p l a s m a d a s a m o s -
t ras e x a m i n a d a s n e m a t i v o c o n t r a m i c r o f i l a r i a s . 
A i n d a n a o n c h o c e r c o s e S H U L Z K E Y e t a l . ' 1 7 ' 
t e s t a r a m - n o n a s c o n c e n t r a ç õ e s d e 50 , 100 , 15 0 
e 20 0 / tg /k g n ã o h a v e n d o re fe rênc i a ao s n í v e i s 
de c o n c e n t r a ç ã o p l a s m á t i c a e  s i m à  r e d u ç ã o d a 
m i c r o f i l a d e r m i a . 
Nes te es tud o " i n v i t r o " s u a a ç ã o sobr e ovo s 
de L . M i n o r fo i a  m e s m a e m toda s a s conce n 
t rações u t i l i z a d a s (50 , 100 , 150 , 200 e 250/«g). T an 
to e m ovo s e x p o s t o s à  a ç ã o d o I v e r m e c t i n c o m o 
e m ovo s d o g rup o cont ro le , a  l a r v a d e 1 . es tág i o 
foi v i s t a apó s u m a s e m a n a d e o b s e r v a ç ã o , ev i • 
d e n c i a n d o a  i ne f i các i a d a d r o g a no s p rocesso s 
de d i v i s ã o ce lu la r . Q u a n t o à  c r o n o l o g ia p a r a fo r 
m a ç ã o d a l a r v a d e 1 ? e s t á g i o , a p e s a r d o u s o 
do I v e r m e c t i n , este s r e s u l t a d os sã o s e m e l h a n t e s 
a o s d e B R U I J T N T N G " 4 ' e  C A M P O S e t a l . " " ; 
B R U I J I N I N G ' 4 ' r e l a t o u o  e n c o n t r o d e l a r v a s 
7 8  d i a s apó s ovo s u te r ino s d e L.  minor  te re m 
s ido m a n t i d o s e m s o l u ç ã o s a l i n a e  c a r v ã o an i 
m a l C A M P O S e t a l 6  f i ze ra m obse rvaçõe s s e me 
l h a n t e s q u a n d o u s a r a m s o l u ç ã o d e formo l a  V'<. 
V O L C A N e t a l . ' 2 0 , r e p o r t a r a m qu e ovo s d e 
L . m i n o r ob t i do s d e sec reçã o n a s a l d e p a c i e n t e 
h u m a n o , m a n t i d o s à  t e m p e r a t u ra a m b i e n t e c o m 
ou s e m a d i ç ã o d e c lo ran fen i co l o u f o rma lde id o 
não e v o l u í r a m a l é m d o es tág i o d e m o r u l a . P o 
rém, ovo s o r i u n d o s d e feze s do m e s m o pac ien te , 
i n c u b a d o s e m á g u a à t e m p e r a t u ra amb ien te , ori -
g i n a r a m l a r v a s i n fec tan te s n u m per íod o d e 2  se 
m a n a s . E m v i s t a des te s resu l t ados , o s au to re s 
i n fe r i ram qu e a  e m b r i o g ê n e s e es ta r i a r e l ac i on a 
d a c o m a  p r o c e d ê n c i a d o m a t e r i a l (secreçã o n a 
s a l e  i n t e s t i n a l ) e  qu e e s t í m u l o s r e c e b i d o s n o 
t ra to d i g e s t i v o i n f l u e n c i a r i a m o  d e s e n v o l v i m e n -
to l a r v a l . N ó s d i s c o r d a m o s d a i m p o r t â n c i a d a 
o r i g e m d o m a t e r i a l , po i s e m d i v e r s a s ocas iõe s 
o b s e r v a m o s a  e m b r i o g ê n e se d e ovo s d e L . m i n or 
t an to e m m a t e r i a l ob t i d o d e sec reçõe s p u r u l e n 
tas c o m o a  pa r t i r d e ovo s u te r inos , s e m p r e e m 
s o l u ç ã o d e fo rmo l a  1% . P o r out r o l ado , a  ob te n 
ção d e ovo s l a r v a d o s e m á g u a v e m reforça r no s 
s a s c o n c l u s õ e s de q ue o  p rocesso de d e g e n e r a ç ã o 
l a r v a l o b s e r v a d o n o p resen t e t r aba lho , t e n h a c o 
m o c a u s a a  a ç ã o d o I v e r m e c t i n e  nã o d a açã o 
de b a c t é r i a s p r o v a v e l m e n t e e x i s t e n t e s n o me i o 
q u a n d o o s o v o s f o r a m i n c u b a d o s a p e n a s c o m 
a d r o g a n a a u s ê n c i a d e fo rmo l . 
A m a i o r i a do s es tudo s sobr e o  m o do d e a ç ã o 
do I v e r m e c t i n t e m s id o r e a l i z a d a c o m o  A v e r 
m e c t i n B I m a s . p r e s u m e - s e qu e t o d a s a s ave r 
m e c t i n a s p o s s u a m u m m e c a n i s m o d e a ç ã o co -
m u m . E n t r e o s n e m a t o d a o  I v e r m e c t i n t e m u m 
a m p l o espec t r o d e a ç ã o send o a t i v o con t r a vá -
r i as e s p é c i e s p a r a s i t a s d e a n i m a i s d o m é s t i c o s 
, 5 \ N o A s c a r i s s u u m p a r a s i t a pe r tencen t e à  s u b 
f a m í l i a A s c a r i d i n a e c o m o L a g o c h i l a s c a r i s , p r e 
sume-se qu e o  A v e r m e c t i n B I a tu e b l o q u e a n d o 
a a ç ã o d o G A B A ( á c i d o g a m a a m i n o b u t i r i c o ) 
nos s i n a i s d e t r a n s m i s s ã o d e i n t e r n e u r o n i c a 
neurôn io —  m o t o r ( K A S S e t a l . , 198 0 a p u d 
O qu e d i f i cu l t a n o t a d a m e n t e a  t e r a p ê u t i c a 
d a l a g o c h i l a s c a r í a s e é o fato da in fecçã o h u m a n a 
resu l ta r n o encon t r o d e v e r m e s adu l t os , l a r v a s , 
ovos e m d i ferente s fase s d e s e g m e n t a ç ã o , i n c l u 
s i ve ovo s e m b r i o n a d o s . Q u a l q u e r d r o g a p a r a se r 
m i n i s t r a d a e m dos e ú n i c a ( t e rapêu t i c a idea l ) d e 
ve rá se r e f i ca z c o n t r a todo s o s es tág io s d o p a r a 
s i to , es te r i l i za r a s fêmea s d o v e r m e o u i m p e d i r 
a f o rmaçã o d a l a r v a n o in ter io r d o ovo . 
S e o  I v e r m e c t i n ag e b l o q u e a n d o a  a ç ã o d o 
G A B A n o s m e c a n i s m o s d e n e u r o t r a n s m i s s ã o 
e m v e r m e s a d u l t o s d e L a g o c h i l a s c a r i s ta l c o m o 
ocorre n o A . s u u m é  um a s p e c t o a i n d a d e s c o n h e -
c ido . O s r e s u l t a d os d o p resen t e es tud o s u p o r t a m 
ta is e v i d ê n c i a s a p e n a s sob r e a  l a r v a n o in te r io r 
do ovo . 
S U M M A R Y 
In v i t r o a c t i o n o f I v e r m e c t i n o n th e L a g o c h i¬ 
l a s c a r i s m i n o r L e i p e r , 1909 eggs . 
L a g o c h i l a s c a r i s m i n o r e g g s o b t a i n e d f ro m 
female w o r m s s p o n t a n e o u s l y e l i m i n a t e d f ro m a 
c e r v i c a l a b s c e s s o f W . M . R . p a t i e n t ( P e q u i z e i¬ 
r o - G O ) wer e i n c u b a t e d w i t h d i f feren t c o n c e n t r a¬ 
t ions o f a  I v e r m e c t i n so lu t i o n (50 , 100 , 150 , 20 0 
e 25 0 m i c r o g r a m s ) . 
T h e resu l t s d e m o n s t r a t e d t ha t a n y on e c o n -
cen t ra t i on o f th e d r u g w a s ef f ic ien t i n p r e v e n t 
the l a r v a l d e v e l o p m e n t . H o w e v e r , afte r e m b r y o ¬ 
g e n y a  d e s t r u c t i o n p r o c e s s w a s o b s e r v e d w i t h 
the l a r v a w i t h i n th e e g g s wher e ther e w a s e l im i -
n a t i o n o f a n a m o r p h o u s m a s s f ro m th e e m b r y o -
n ic e g g s . 
I n c o n t r o l g r o u p ther e w a s e l i m i n a t i o n o f 
c o m p l e t e l a r v a w i t h a l l s t r u c t u r a l c h a r a c t e r i s -
t i cs o f L a g o c h i l a s c a r i s l a r v a . 
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